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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Edifici d’habitatges socials al districte de Sants-Monjuic. Es proposen 8 habitatges per planta: 6 de 
40m2 i 2 de 50m2. El projecte proposa un estudi tipològic d’habitatges flexibles de cost moderat basat 
en el bioclimatisme i el respecte a la sostenibilitat ambiental, la domòtica i la industrialització sobre un 
mòdul únic de llum estructural. 
 
 
Altres consideracions   
 













Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per a joves arquitectes 2003 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Institut Català del Sòl - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 












Naturalesa del jurat 
 
















Dades sobre el projecte 
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